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Рудообогатительная фабрика является сложным для управления объектом с достаточно 
интенсивными потоками данных. Целью управления является стабильное получение на 
выходе концентрата заданного качества с максимальной переработкой исходной руды при 
изменении ее физико-химических и механических свойств на входе. Также накладывается 
ряд ограничений и условий на ведение процесса обогащения, в частности, используется 
критерий управления, при котором производится оптимизация одного показателя при 




















Широкий диапазон изменения физико-механических и химико-минералогических свойств 
исходной руды, наличие рециклов, значительная инерционность усложняют процесс 
управления на фабрике.  
Предлагаются к использованию следующие функциональная схема и алгоритм принятия 
решений (рис.1): 
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Рис.1. Функциональная схема (а) и алгоритм принятия решений принятия решений для 1 стадии 
рудообогатительной фабрики (б). 
 
Использование информационных технологий в горном производстве, в частности, 
принципов поддержки принятия решений обеспечит стабильность процесса контроля 
качества, позволит отслеживать тенденции протекания технологического процесса и 
проводить мониторинг качества продукции. Применение комплексного подхода к 
обеспечению качества на предприятии позволит повысить достоверность и надежность 
информационных потоков, уменьшить количество избыточной информации, исключить 
ошибки переписывания, повысить эффективность при соблюдении стандартов качества. 
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